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μαρ ξιστική ιστοριογραφία θεωρεί τους 
Αβράκωτους εκφραστές της «μόνι­
μης επανάστασης», που προσπάθησαν 
να υπερβούν την αστική επανάσταση 
στη βάση των αρχών του ιστορικού 
υλισμού. Ωστόσο, οι Αβράκωτοι δεν 
συνιστούν πολιτικό κόμμα με προλετα­
ριακή συνείδηση, πολλά από τα μέλη 
τους είναι μικροκαταστηματάρχες και 
μικροαστοί ελευθεροεπαγγελματίες, οι 
οποίοι στηρίζουν τον παραδοσιακό τρό­
πο παραγωγής και ενώνονται στο κοι­
νό τους μίσος για τους αριστοκράτες. 
Συ νεπώς, ορθά ο Γάλλος τους χαρα­
κτηρίζει «στρώμα». 
Με το παρόν βιβλίο του ο συγγρα­
φέας φωτίζει μια σημαντική όψη των 
εσωτερικών συγκρούσεων και αντιφά­
σεων του πολύπλοκου φαινομένου της 
Γαλλικής Επανάστασης και εμπλουτί­
ζει με μια αξιόλογη συμβολή την ελ­
ληνόγλωσση βιβλιογραφία. Η μελέτη 
περιλαμβάνει βιβλιογραφία, πίνακες, 
χάρτες και χρονολόγιο των βασικών γε­
γονότων.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ
των πολιτών τούς έκανε αδιάλλακτους 
απέναντι σε κάθε ύποπτο για αντεπα­
ναστατικά αισθήματα που πρόδιδε τη 
γενική θέληση. Το τελευταίο κεφάλαιο 
της μελέτης αφιερώνεται στην ιδεο­
λογία των Αβράκωτων, αναφορικά 
με την εργασία και την ιδιοκτησία. 
Ανα πόσπαστο στοιχείο ενός ολόκλη­
ρου πλέγματος ηθικών και πολιτικών 
χα ρα κτηριστικών, η εργασία, ιδίως η 
χει ρωνακτική, ήταν βασικό συστατικό 
της ταυτότητας των Αβράκωτων, ενώ 
η ιδιοκτησία καταλάμβανε δευτερεύου­
σα θέση στο ιδιαίτερο σύστημα αξιών 
τους, καθώς το δημόσιο συμφέρον πά­
ντα υπερέχει.
Το κίνημα των Αβράκωτων ήταν 
δυναμικό, ριζοσπαστικό, με ανεξάρτη­
το ιδεολογικό στίγμα. Η αποτυχία του 
να καθορίσει μέχρι τέλους την εξέλιξη 
της Γαλλικής Επανάστασης αποδίδε­
ται στην κόπωση των μελών του μετά 
από έξι χρόνια αδιάκοπων αγώνων και 
στην κάμψη του κινήματος μετά την 
απόκρουση της εξωτερικής απειλής, 
όταν η ένταση και η αδιαλλαξία στο 
εσω τερικό μέτωπο έπαψαν να είναι 
όροι επιβίωσης της Επανάστασης. Η 
Το έργο που παρουσιάζεται, αφορά την 
καταγραφή των πολεμικών και εμφυ­
λιακών γεγονότων στη Μάνη, σύμφω­
να με όλες τις έως τώρα υπάρχουσες 
γραπτές πηγές (δημόσια και ιδιωτικά 
Αρχεία, εκδόσεις πρωταγωνιστών και 
δευτερογενείς ιστορικές καταγραφές) 
και τις προφορικές αποτυπώσεις αυ­
τής της μνήμης από πρωταγωνιστές 
της περιόδου, που προέρχονται τόσο 
από το αριστερό όσο και από το δεξιό 
στρατόπεδο. Είναι προφανές ότι ο συγ­
γραφέας, μετά την επιμέλεια του σχετι­
κού με το παρόν έργο Νότια Πελο πόν-
νησος 1935-1950 (εκδόσεις Αλ φειός 
και Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 
2009), πραγματοποίησε, κατά τη διάρ­
κεια εκπόνησης της διδακτορικής του 
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διατριβής, που αποτελεί και το σώμα 
του βιβλίου σε επεξεργασμένη μορφή, 
έρευνα πεδίου στη μεσσηνιακή και τη 
λακωνική Μάνη για περισσότερα από 
δέκα χρόνια, ενέχοντας το ρόλο του 
συμ μετέχοντος παρατηρητή. 
Από την εννοιολογική κυρίως σή­
μανση του περιεχομένου προκύπτουν 
de facto οι άξονες, πάνω στους οποίους 
διαρ θρώνεται η μελέτη: ως λέξεις­κλει ­
διά λειτουργούν οι όροι Τοπική Ιστο­
ρία, Προφορική Ιστορία, Εμφύ λιος, 
τραύ ματα αλλά και η ίδια η μνήμη 
της βίας. Το παράδειγμα της πολεμι­
κής συγκυρίας στη Μάνη αλλά και η 
εμφύλια σύρραξη που έλαβε χώρα με 
όρους τοπικότητας, καταδεικνύουν και 
για την περίπτωση αυτή την ένταξη 
του τοπικού παραδείγματος στην ευ­
ρύτερη ιστορική συγκυρία. Με αυτήν 
την οπτική, η μετάβαση από την τοπι­
κή κλίμακα στην εθνική και από εκεί 
στην ευρεία σφαίρα της γεωπολιτικής 
συντελείται με όρους ιστορικότητας, 
ανάγεται δηλαδή στις υπαρκτές αντι­
θέσεις που ορίζουν την περιγραφόμενη 
σύγκρουση. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν 
αναιρεί τις αντιφάσεις που προκύπτουν 
σε τοπικό πλαίσιο ή τις ιδιαιτερότητες 
της τοπικής κοινωνίας που υπεισέρχο­
νται στη σύγκρουση. Για το συγκεκρι­
μένο παράδειγμα της εμφύλιας σύρρα­
ξης στη Μάνη, η αφήγηση των γεγο­
νότων εντάσσει τις ενδοοικογενειακές 
αντιθέσεις στο πλαίσιο των κοινωνικών 
συγκρούσεων. Το ιστορικό συγκείμενο 
αποτρέπει, επομένως, μια μονομερή 
ερμηνεία του εμφυλίου ως απόρροια 
αποκλειστικά της αντίθεσης τοπικών ή 
οικογενειακών δικτύων. Η επιβεβαίω­
ση της υπόθεσης αυτής από την έρευνα 
για τη Μάνη καθίσταται πολύ σημα­
ντική, καθώς στη συγκεκριμένη πε­
ριοχή τα τοπικά οικογενειακά δίκτυα 
ενέχουν κυρίαρχη θέση στη διάρθρωση 
της κοινωνικότητας, με όλες τις ση­
μάνσεις του όρου. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, δεν παραλείπεται να τεκμηριω­
θεί, βέβαια, ως προς τη σχέση περιφε­
ρειακής και κεντρικής ιστορικής ύφαν­
σης, τόσο η πολιτική προσπάθεια για 
έλεγχο του κέντρου στην περιφέρεια 
(εκτενής και διαφωτιστική είναι η πε­
ριγραφή των πελατειακών σχέσεων κε­
ντρικής πολιτικής εξουσίας και δεξιών 
τοπικών παρακρατικών ομάδων ή και 
ο βαθμός καθοδήγησης τοπικών αρι­
στερών δικτύων από το ΚΚΕ) όσο και 
η τοπική ασυνέχεια και η δυναμική της 
συγκυρία που αναδεικνύει την αυτονο­
μία της τοπικής ιστορίας (προσωπικές 
και τοπικές ιστορίες βίας και δραμά­
των, καταγραφή όλων των εμφύλιων 
δολοφονιών στην περιοχή, προσωπικά 
τραύματα). Η ανάδειξη αυτή, πάντως, 
κορυφώνεται με την εκτενή περιγρα­
φή των προϋποθέσεων ανάπτυξης, της 
γένεσης, της ανάπτυξης, της δράσης, 
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της ολοκλήρωσης του «έργου» τους 
και της χωρίς ουσιαστικά προσκόμμα­
τα ένταξης στη μεταπολεμική κοινωνία 
των δεξιών παρακρατικών δικτύων που 
έδρασαν στη Μάνη και εν γένει στη 
νότια Πελοπόννησο. Στο σημείο αυτό 
πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η 
περιγραφή συνιστά μια από τις πρώ­
τες, αν όχι την πρώτη εκτενή, πολυε­
πίπεδη και λεπτομερή περιγραφή της 
ιστορικής δράσης ενός δεξιού παρα­
κρατικού δικτύου της ελληνικής επαρ­
χίας στο ιστοριογραφικό μας corpus. 
Επιπλέον, το εισαγωγικό κεφά­
λαιο στον πρώτο τόμο, αναλύοντας τη 
μεσοπολεμική μανιάτικη κοινωνία και 
οικονομία, επικάθεται σε μια συνολικό­
τερη ερμηνεία του Εμφυλίου ως από­
τοκου των μεσοπολεμικών κοινωνικών 
ανισοτήτων που ήταν ιδιαίτερα εμφα­
νείς και οξείες στη γεωργική Ελλάδα, 
λόγω βέβαια του κυρίαρχου αγροτικού 
χαρακτήρα της χώρας. Αυτή η πτυχή 
μπορεί να εξηγήσει και γιατί η εμφύ­
λια σύγκρουση αφορούσε κυρίως τον 
αγροτικό και ορεινό χώρο, χωρίς βέ­
βαια αυτό να σημαίνει ότι ήταν ένας 
αγροτικός πόλεμος.1 Εξάλλου, και από 
τις προφορικές μαρτυρίες των μανια­
τών «πληροφοριοδοτών» –όπως είναι η 
ορολογία που χρησιμοποιεί ο συγγρα­
φέας– προκύπτει, κατά την αφαιρετική 
λειτουργία των λεγομένων τους, ότι το 
ουσιαστικό διακύβευμα του Εμφυλίου 
ήταν σε ευρύτερη μορφή το καθεστώς 
γαιοκτησίας που επικρατούσε στην 
1. Η έννοια του αγροτικού πολέμου προ ­
σιδιάζει περισσότερο στο παράδειγμα αυ­
θόρμητων ένοπλων κινημάτων σε αγροτι­
κές περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Βλ. 
Ε. Χομπσμπάουμ, Συναρπαστικά χρό νια. 
Μια ζωή στον 20ό αιώνα, μτφρ. Στ. Μαν­
δηλαρά, Αθήνα, Θεμέλιο, 2003, σ. 441. 
περιοχή και το αίτημα –ή ο φόβος 
μπροστά στο πιθανολογούμενο ή ερμη­
νευμένο από μια ελίτ ως αίτημα– για 
την αλλαγή του. Ωστόσο, τόσο κατά 
την κατοχική περίοδο με τις επιτάξεις 
των Ιταλών όσο και κατά την εμφυλι­
ακή με το παρακράτημα του ΕΛΑΣ ή 
την παρακράτηση της παραγωγής των 
θεωρούμενων ως αριστερών γεωργών 
από τα Τάγματα Ασφαλείας ή, ακό­
μα πιο πολύ, κατά την παραστατική 
κι ενδιαφέρουσα ιστορική παρουσίαση 
των «αγορών της βίας» και της δια­
νομής της λείας τους από τους ηγέτες 
των παρακρατικών οργανώσεων, η σύ­
γκρουση μοιάζει να έχει και ένα ισχυ­
ρό οικονομικό πρόσημο γύρω από την 
κυριότητα των τοπικών προϊόντων και 
ειδικότερα του ελαιόλαδου.
Η διήγηση μιας ιστορίας από τα 
κάτω καθίσταται, επομένως, προσφο­
ρότερη όχι μόνο λόγω των όρων της 
τοπικής ιστορίας αλλά και λόγω της 
συγκεκριμένης αναφοράς στον Εμφύ­
λιο, συγκυρία κατά την οποία ο λαός 
–ή καλύτερα μέρος αυτού– βγαίνει στο 
προσκήνιο διεκδικώντας ένοπλα τη 
συμμετοχή του στην κεντρική πολιτι­
κή σκηνή και στη νομή της εξουσίας. 
Η ιστορία από τα κάτω είναι προφα­
νώς συνδεδεμένη με τη μεθοδολογία 
της προφορικής ιστορίας, την οποία ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί με επάρκεια, 
όντας ο ίδιος συμμέτοχος (αν θέλου­
με να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που 
ταιριάζει περισσότερο σε μια ανθρω­
πολογική προσέγγιση). Είναι, εξάλλου, 
γνωστό ότι σε διεθνές επίπεδο οι περί­
οδοι των εμφυλίων πολέμων πριμοδο­
τούνται από τους ιστορικούς όσον αφο­
ρά τη χρήση των μεθόδων της προφο­
ρικής ιστορίας.2 
2. Βλ. P. Thomson, The Voice of the Past. 
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Αυτό που, επίσης, θα πρέπει να το­
νιστεί, είναι η αποφυγή από την πλευρά 
του ερευνητή –που προφανώς θέτει και 
τα ερωτήματα στους συνομιλητές του– 
μιας αφήγησης που θα είχε ως κε ντρικό 
άξονα μια ιστορία ταυτοτήτων, όσο κι 
αν η τοπική ιδιαιτερότητα της Μάνης 
θα μπορούσε να αποτελέσει εύ κολη 
αφετηρία προς τούτο. Αντίθετα, στο 
προ σκήνιο έρχονται τα συναισθήμα τα 
των δρώντων υποκειμένων, κάτι που 
κα θίσταται δυνατό με τη χρήση των 
με θόδων της προφορικής ιστορίας: το 
συ ναίσθημα αναδύεται μέσα από τις 
μαρτυρίες, όντας πάντοτε παρόν κατά 
τα λεγόμενα των ίδιων των αφηγητών. 
Η εμφυλιακή κυρίως σύγκρουση είναι 
που δημιούργησε ένα πάντοτε χαίνον 
τραύμα, έστω κι αν σε πολλές από τις 
περιπτώσεις οι αφηγητές εδράζουν τις 
πράξεις τους σε ιδεολογικές αφετη­
ρίες –για κοινωνική δικαιοσύνη από τη 
μια πλευρά και για την προάσπιση του 
έθνους από την άλλη. Το ενδιαφέρον 
στοιχείο, που προκύπτει τόσο από την 
αφήγηση του πρώτου τόμου όσο και 
από τις μαρτυρίες του δεύτερου, είναι 
ότι η πολιτική στράτευση δεν αναίρεσε 
τον συναισθηματικό απόηχο των τοπι­
κών δραμάτων. Δεν θα ήταν άτοπο να 
σημειωθεί εδώ ότι κυρίαρχο συναίσθη­
μα σε πολλές από τις αφηγήσεις δεν 
είναι η ενοχή ή η ντροπή αλλά μια 
αί σθηση εκπλήρωσης του καθήκοντος 
απέ ναντι στο ΕΑΜ και στο Κόμμα για 
τους μεν, αλλά και στο Έθνος και στην 
ευνομία για τους δε. 
Από την άλλη πλευρά, το συναί­
σθημα που πλαισιώνει –στις περισσό­
τερες αλλά όχι σε όλες τις αφηγήσεις– 
τη δράση των πρωταγωνιστών, απο­
τελεί και το πλαίσιο για τη μνήμη της 
Oral History, Oxford University Press, 32000. 
βίας, όπως αυτή διαμορφώνεται βιω­
ματικά όχι μόνο από τους ίδιους αλλά 
και από την ευρύτερη οικογένεια ή την 
κοι νότητα. Για να επανέλθουμε στο 
θέμα της βίας, που φυσικά δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί τον κύριο άξονα με­
λέτης της κατοχικής και της εμφυλια­
κής περιόδου, προτέρημα του βιβλίου 
απο τελεί η αποφυγή των στατιστικών 
της βίας, κόκκινης και μαύρης, ενώ το 
ίδιο φαίνεται να προκύπτει και από τις 
πε ρισσότερες αφηγήσεις: η σήμανση 
δη λαδή από τους πρωταγωνιστές δεν 
α φορά τόσο τα ποσοτικά όσο τα ποιο­
τικά χαρακτηριστικά της βίας. Η έμ­
φαση δίνεται, άλλωστε, στην εμφύλια 
βία και όχι σε αυτήν που ασκούν οι 
κα τακτητές. Με σαφή γνώση όλου του 
δια λόγου επάνω στην ανθρωπολογία 
της βίας, ο συγγραφέας επικεντρώνει 
την προσοχή του στη λεγόμενη «μετα­
μνήμη», διερευνώντας την ιστορία του 
τραύματος, της επούλωσής του ή όχι, 
και του εμφύλιου της μνήμης στην ελ­
ληνική επαρχία, πράγματα που κατ’ αυ­
τόν φαίνεται να υπερκαθόρισαν σε πολ­
λά σημεία το κοινωνικό γίγνεσθαι της 
ελληνικής μεταπολεμικής περιφέρειας. 
Τέλος, μια αναφορά στο καθα­
ρά ιστοριογραφικό περιεχόμενο του 
βιβλίου θα αξιολογούσε θετικά το 
πραγματολογι κό υλικό, καθώς στον 
πρώτο τόμο κα τα γράφεται η άγνω­
στη μέχρι τώρα ιστο ρία της κατοχής 
και του Εμφυλίου στη Μάνη και οι 
επιμέρους πτυχές της: το πραγματο­
λογικό πλαίσιο δεν απο τελεί, λοιπόν, 
για το συγγραφέα αφορ μή για μια αν­
θρωπολογικού τύπου προ σέγγιση αλλά 
ένα πραγματικό δια κύ βευμα. Στα θε­
τικά στοιχεία της με λέ της εντάσσεται, 
επίσης, ο συνυπολο γισμός του κατά 
Μπρουρντιέ habitus στην εξέλιξη των 
γεγονότων και στη δράση των πρωτα­
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γωνιστών. Αυτό, μάλιστα, καθίσταται 
καθοριστικό, για να συνειδητοποιήσει ο 
αναγνώστης τόσο τη σχέση του Μανιά­
τη με τον στρατό, τα όπλα και την τρο­
μακτική διάχυση της βίας από τη δεξιά 
παρακρατική οργάνωση ΕΑΟΚ (Εθνι­
καί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυ­
νηγών) όσο και τη διαφορά της ακρο­
ναυπλιώτικης κουλτούρας με αυτή των 
ακαθόριστων ζητούμενων κοινωνικής 
δικαιοσύνης στους κόλπους των αριστε­
ρών. Ιδιαίτε ρα, μάλιστα, όταν αυτή η 
διαφορά μπο ρεί να εξηγήσει πολλά από 
τη λεπτομερή διήγηση της Εαμοκρατί­
ας και των διλημμάτων της στη Μάνη 
στο 5ο κεφάλαιο ή της ιστορίας του 
Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου 
(ΔΣΠ) στο 9ο κεφάλαιο. Ωστόσο, η 
αφήγηση των γεγονότων θα μπορούσε 
να αποδοθεί περισσότερο αφαιρετικά, 
ώστε να καταστεί περισσότερο συμπα­
γές το ιστοριογραφικό περίγραμμα. 
Σε αυτήν την αδυναμία μπορούμε να 
αντιτάξουμε, ωστόσο, ότι η μελέτη είχε 
σκοπό να καταγράψει για πρώτη φορά 
όλα τα ιστορικά γεγονότα στην περιοχή 
από το 1939 έως το 1950, πράγμα που 
οδήγησε και στο εκτεταμένο γεγονοτο­
λογικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, 
θα πρέπει να επισημανθεί η προσκόμι­
ση από το συγγραφέα όλης της τοπι­
κής με το θέμα του αλλά και της ξένης 
βιβλιογραφίας, αναφορικά με κοινές 
ανθρώπινες εμπειρίες της εμφυλιακής 
και της κατοχικής βίας σε άλλες ευ­
ρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, εκτενής 
είναι η πρώτη παρουσίαση και χρήση 
αδημοσίευτων αρχείων (από τα ΓΑΚ 
των νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας, 
Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, προσω­
πικά Αρχεία πρωταγωνιστών δεξιών 
πα ρακρατικών οργανώσεων, τοπικά 
αρχεία ΕΑΜ, Αρχεία από το ΚΚΕ, 
ημερολόγια ανταρτών, σχολιασμένες 
ανέκδοτες και σπάνιες φωτογραφίες 
κ.ά.), τα οποία εν γένει διασταυρώνο­
νται, πι στοποιούν και συνδιαλέγονται 
με τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών. 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
Το βιβλίο της Εύης Καρούζου αφορά 
την επικαιροποιημένη και εμπλουτι­
σμένη με νέους προβληματισμούς δια­
τριβή της για την ελληνική ύπαιθρο 
το 19ο αιώνα, η οποία υποστηρίχθηκε 
το 1995 με επόπτη το Γιώργο Δερτι­
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